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1. 	JOHDANTO 
Tässä kirjassa annetaan ohjeet hallintoa lukuunottamatta 
 kaiken  piirissä tapahtuvan vesitietoirninnan budjetoinnis-
ta ja raportoinnista. Hallinnon osalta annetaan erilliset 
ohjeet. Tämä ohje kattaa siis vesiteiden 
- rakentamisen 
- käytön 
- kunnossapidon sekä 
- tutkimisen ja suunnittelun. 
Hankkeiden ja sitä kautta koko toimialan toiminnan budje-
tointi tulevalle toimikaudelle on osa operatiivista toi-
minnan suunnittelua. Budjetointi on lähellä toteuttamis-
vaihetta tapahtuvaa toiminnansuunnittelua. 
Aikaansaatavat suoritteet ja toisaalta aiheutuvat kustan-
nukset arvioidaan huomioonottaen käytettävät tymenetelmät  ja 
 käyttäen hyväksi aikaisempaa kustannustietoa. Budjetissa 
arvioidut suoritteet ja kustannukset esitetään ajoitettui-
na. 
Budjetin tarkoituksena on toimia perusteena tarvittavia 
resursseja varattaessa ja toisaalta toimia tavoitteellisena 
ohjeena toteuttamisvaiheessa. 
Toteuttamisvaiheeseen liittyy tehtyjen suoritteiden ja 
 aiheutuneiden kustannusten raportointi. Raportointijärjes-
telmän muodostavat ty'rnaalla tapahtuva seuranta ja atk-ra-
portointi yhdessä. 
Raportointi antaa tietoa siitä, miten hyvin työn suoritus on 
 voitu ennalta suunnitella  la miten näitä suunnitelmia on voi u 
noudattaa vertaamalla toteutuneita suoritteita  ja kustan-
nuksia vertailuperusteena olevaan budjettiin. Toisaalta rapor-
tointi toimii myöhempiä hankkeita varten tehtävän kustannus- 
laskennan tietolähteenä. 
2. 
Sekä budjetointi että raportointi esitetän tässä 
ohjeessa yksityiskohtaisesti esimerkein täydennettynä. 
Tämä ohje tulee voimaan vuoden 1978 alusta, jolloin 
myös suoritteiden ja kustannusten atk-raportointi 
siirtyy TVH:n tietojenkäsittelytoimistolta piirien 
laskentakeskusten hoidettavaksi. Ensimmäisen kerran 
tätä ohjetta sovelletaan tarkistettaessa vuoden 1977 
 loppupuolella vuoden  1978 budletteja.  
Ohje on tarkoitettu ysyväisohjeeksi. Sitä tullaan 
tarkistamaan tarpeen mukaan. Mm. till- ja kustannus- 
tunnuksen käytt5periaatteiden muuttaminen lähitule-
vaisuudessa tullee aiheuttamaan pieniä tarkistuksia. 
Tämä ohje on osa kokonaisuutta, johon kuuluvat lisäk-
si läheisesti seuraavat ohjeet 
- Vesitienpidon operatiivinen suunnittelu; 
suunnitteluohjeet (n:o TVH 752877) 
- Vesitietiden kustannuslaskenta (vesitie -
osaston moniste, viimeisin vuodelta 1977) 
- Vesiteiden suoritteiden 1a kustannusten 
ryhmittelohje (n:o TVH 752987) 
2. 	BUDJETOINTI 
Kaikki piirin vesitiehankkeet toimialan hallintoa lukuun-
ottamatta budjetoidaan tämän ohjeen mukaisesti. 
Prosessi on periaatteessa kolmivaiheinen 
- Viimeistään alustavan 1 -vuotisen toiminnan- 
suunnittelun yhteydessä laaditaan vesitie-
hankkeiden alustavat hudjetit (VAB) 
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- Toimintasuunnitelrnan tarkistamisen yhteydessä 
laaditaan osasta hankkeita vesitiehankkejden 
tarkistetut budjetit (VTB) 
- Toteuttamisvaiheen kynnyksellä laaditaan vesi-
tiehankkeiden lopulliset budjetit (VLB) . Tie-
tyissä hankkeissa lopulliset budjetit laadi-
ditaan suoraan 1 -vuotisen toimintasuurjnjtelrnan 
tarkistamisen yhteydessä. 
Alustavat ia lopulliset budjetit laaditaan kaikista vesi-
tiehankkeista hallintoa lukuunottamatta. 
Tarkistetut  budjetit laaditaan rakentamishankkeista, raken -
I tamiseen verrattavista kunnossapitohankkeista  sekä tutkimus- 
ja suunnitteluhankkeista. Käythn ja juoksevan kunnossapidon  
I hankkeista laaditaan 1 -vuotisen toimintasuurinitelman tarkis- tamisen yhteydessä suoraan lopullset budietit. 
Suoritettava jälkilaskenta ede1lyttiä hankkeiden muodos-
tamiselta min, seuraavia periaatteita. 
- Käyttö- ja kunncssapito on erotettava omiksi 
hankkeikseen, 
- Suunnittelua (sisältää sekä maastotutkimukset 
etti varsinaisen suunnittelun) halutaan seu-
rata erikseen. Tästä syystä piirikonttorilla 
tapahtuva suunnitte1uty on sisällytettävä 
suunnitteluhankkeeseen palkka-, toimisto- ym. 
kustannuksineen. Sitä ei saa sekoittaa toimin-
nanhaaran hallintoon. 
- Ensisijaisesti uittotoimintaa palvelevat 
hankkeet, satamahankkeet ja muut hankkeet on 
 erotettava kukin ryhmä omiksi hankkeikseen, 
koska kustannuksista tehdään vastaavat liiken-
nelajikohtaiset yhteenvedot. Ratkaisu hankkeen 
4. 
kuulumisesta johonkin edellämainituista 
ryhmistä perustuu siihen, mikä liikenne- 
laji on hankkeen taloudellisuusselvityk-
sessä todettu olevan suurin hydyn saaja. 
- Erillisiä vesitiekaluston kunnossapito- 
hankkeita tulee välttää. Kaluston huolto- 
ja kunnossapitokustannukset tulee kohdis-
taa yhteiskustannuksina huoltoa ja kunnas-
sapitotoimenpidettä seuraavan tykauden 
hankkeille. 
2.1. 	ALT1STVT BUDJETIT (VAB) 
Alustavat budjetit laaditaan viimeistään helmikuussa 
alus tavan toiminnansuunnittelun yhteydessä. 
Niiden pohjalta kootaan toimialan ja koko laitoksen 
alustava tyohe1ma ja valmistellaan seuraavan vuoden 
 tulo- ja menoarvioehdotus.  
Alustavan budjetin muodostaa alustava kustannusarvio 
hankkeen kestolle sekä tämän ajoittaminen vuosille. 
Alustava budjetti esitetään lomakkeella TVH 751166 ja 
 siinä esitetään seuraavat tiedot: 
- kustannusarvio hankkeen koko kestolle 
 käytettävissä olevien suunnitelmien edel-
lyttämällä tarkkuudella laadittuna 
- "tarkistettu" yliviivattuna, hankkeen alka-
misvuosi ja arvioitu päättymisvuosi 
- piirin nimi ja numero 
- tyvoimapiirin nimi ja numero 
- hankkeen nimi la numero 
- hankkeen kuvaus 
- oma työ/urakka 
- rahoitus 
- ty alkaa, tv päättyy 
I 
I 
- miestykuukausien määrä yhteensä 
- keskimääräinen työvoima/kk 
- laatimisajankohdan indeksipisteluku  
I - laatimis-, tarkastamis- ja hyväksy- 
I mismerkinnät - työn kokonaiskustannusten ajoittaminen  
I 	 vuosille - miestyökuukausien määrät vuosille 
Alustavasta budjetista on esitetty esimerkki liitteenä 1. 
I 
Hankkeiden kustannuksille ja miestyvoimalle esitetään 
I tarkempi aloitus alustavassa  
2.2. 	LARKISTETUT  BUDJETIT (VTB) 
I 	
Rakentamishankkeiden, rakentamiseen verrattavien kunnossa- 
pitohankkeiden sekä maastotutkimuksia sisältävien suunnit-
teluhankkeiden alustavat budjetit tarkistetaan 1 -vuotisen  
I toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä marraskuussa 
edellisenä vuonna. 
Tarkistetun budjetin (VTB) muodostaa tarkistettu kustan-
nusarvio hankkeen kestolle sekä tämän ajoittaminen vuosille. 
Tarkistettu budjetti esitetään lomakkeella TVH 751166 ja siinä 
esitetään seuraavat tiedot: 
- kustannusarvio hankkeen koko kestolle käy- 
tettävissä olevien suunnitelmien edellyttä- 
mällä tarkkuudella laadittuna 
- "alustava" yliviivattuna, hankkeen alkamisvuosi  
ja arvioitu päättymisvuosi 
- piirin nimi la numero 
- työvoimaiirin nimi ja numero 
- hankkeen nimi ja numero 
- hankkeen kuvaus 
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- oma työ/urakka 
- rahoitus 
- työ alkaa, työ päittyy 
- miestyökuukausien määrä yhteensä 
- keskimääräinen työvoima/kk 
- laatimisajankohdan indeksipisteluku 
(tienrakennuskustannusindeksj) 
- laatimis-, tarkastamis- ja hyväksy- 
mismerkinnät 
- työn kokonaiskustannusten ajoittaminen 
vuosille 
- miestyökuukausien määrät vuosille 
Tarkistetusta budjetista on esitetty esimerkki 
liitteenä 2. 
Hankkeiden kustannuksille ja miestyövoimalle esitetään 
tarkempi ajoitus tarkistetussa työohjelmassa. 
2.3. 	LOPULLISET BUDJETIT (VLB) 
Rakentamishankkeille, rakentamiseen verrattaville kunnos-
sapitohankkeille sekä maastotutkimuksia sisältäville suun-
nitteluhankkeille laaditaan lopulliset budjetit toteut-
tamisen kynnyksellä. 
Käytännössä tämä tapahtuu seuraavasti: 
- yli vuodenvaihteen latkuvissa ja vuoden-
vaihteessa alkavissa hankkeissa edellisen 
vuoden loppuun mennessä 
- myöhemmin alkavissa hankkeissa vähintään 
viikkoa ennen hankkeen aloittamista 
- urakkahankkeissa silloin kun urakoitsijal - 
ta on saatu työsuunnitelma, kuitenkin yhden 
viikon kuluessa työn aloittamisesta. 
Käyttöhankkeille, juoksevan kunnossapidon hankkeille 
sekä vain puhdasta suunnittelua sisältäville suunnitte- 
luhankkeille laaditaan lopulliset budjetit suoraan l-vuo- 
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tisen toimintasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä edel-
lisen vuoden marraskuussa. 
Lopullisen budjetin muodostaa jana -aikataulu hankkeen kes-
tolle, lopullinen kustannusarvio toimintavuodelle sekä 
suorite- ja kustannusbudjetti toimintavuodelle.  
	
2.3.1. 	Jana -aikataulu 
Jana -aikataulu on hankkeen ohjauksen perusasiakirja. Lut- 
tein 3, 4 ja 5 on esitetty eräitä esimerkkejä aikatauluis
-ta.  Hankkeen koon ja osatehtvien merkityksen pohjalta tu-
lee kussakin tapauksessa harkita, mitä aikataulussa on mie-
lekästä esittää.  
Jana -aikataulu laaditaan kaikista vesitiehankkeista seu-
raavia poikkeuksia lukuunottamatta, joista lana -aikataulua 
ei tarvitse esittää: 
- toimialan hallinto 
- sellaiset kunnossapitotyöt, joissa pää-
osa kustannuksista muodostuu palkoista 
 tai  joissa suoritteita ja kustannuksia
kertyy tasaisesti koko toimintavuoden 
ajan 
- käyttö 
- sellainen suunnittelu, johon ei liity 
maasto tutkimuksia.  
2.3.2. 	Lopullinen kustannusarvio 
Yksityiskohtaisesti eritelty työsuunnitelmaan perustuva 
lopullinen kustannusarvio toimintavuodelle laaditaan 
TVH:n lomakkeelle n:o 751167. 
Erityisesti on huomattava, että kysymyksessä on suunnitel-
mavuonna tehtävien töiden kustannusarvio. Kustannusarvio 
laaditaan vähintään suoritteiden ja kustannusten ryhmitte-
lyohjeen litterajakoa noudattaen. Haluttaessa voidaan teh- 
tävät jaotella osatehtäviin, jotka voidaan litte-
roida vapaasti tehtävän litteraa vastaavilla 1-lit-
tero illa. 
Lomakkeella esitetään seuraavat tiedot: 
- piirin nimi la numero 
- työvoimapiirin nimi ja numero 
- hankkeen nimi ja numero 
- hankkeen kuvaus 
- oma työ/urakka 
- rahoitus 
- työ alkaa toimintavuonna (jatkuvissa 
hankkeissa vuoden alku) 
- työ päättyy toimintavuonna (jatkuvissa 
hankkeissa vuoden loppu) 
- miestyökuukausien määrä 
- keskimääräinen työvoirna/kk 
- laatimisajankohdan indeksipisteluku 
(tienrakennuskustannus indeksi) 
- laatimis-, tarkastamis- ja hyväksymis-
merkinnät 
- vastuualue, littera, työkohde 
- tehtävän nimi 
- suoriteyksikkS ja suoritemäärä 
- yksikkökustannus ja osatehtvän koko-
naiskustannus 
- osatehtävän %-osuus tehtävän kokonais-
kustannuksista 
- tehtävän (= litteran) kokonaiskustannus 
- hankkeen kokonaiskustannukset toimintavuonna. 
Lopullisesta kustannusarviosta on esitetty esimerkki liit-
teenä 6. 
Tili- ja kustannustunnuksen käyttöä käsitellään tämän oh-
jeen kohdassa 2.3.3.2. 
2.3.3. 	Suorite- ja kustannusbudletti  
I 
Suorite- ja kustannusbudjetti toimii hankkeiden atk-rapor-
I toinnissa perustana, lohon toteutumia verrataan.  ja kustannusbudjetissa märitel1ään, mitä tehtäviä seurataan  
I 1000- 1 100-- tai lO - litteran tarkkuudella. Käytettäviä 1-lit- teroita suorite- ja kustannusbudjetissa ei määritellä.  
2.3.3.1. Suorite- ja kustannusbudjetin esittäminen 
Suorite- ja kustannusbud -jetti laaditaan lomakkeelle 
n:o TVH 751168.  
Hankkeiden kustannusraportoinnin onnistumisen edellytyksenä 
 on suorite-  ja kustannusbudjetin täyttäminen täsmällisesti 
tämän ohjeen mukaisesti. Suorite- ja kustannusbudjetissa 
 ilmoitetaan seuraavat tiedot: 
- vuosi 
I - piirin numero 
- tilien numerot  
I - vastuualue, littera, - tehtävän (= litteran) nimi  
I - suoriteyksikk'c ja suoritemäärä - yksikkikustannus la tehtävän suun- 
I 	 niteltu kokonaiskustannus - hankkeen kokonaiskustannusten ajoit- 
tammen toimintakuukausille  I 
Työlitteroiden (0100-6990) kohdalla täytyy aina olla  
I ilmoitettuna sekä suoritemäärä, että yksikkökustannus. Erityisesti on muistettava, että kunkin työlitterari kob -
I dalla voidaan käyttää yhtä ja vain yhtä suoriteyksikköä ja että sitä on myös käytettävä. Edelleen on toteutumien 
I 	ilmoituksen aikana muistettava käyttää tarkalleen samaa yks ikkä. 
Yhteiskustannusten (9200-9290) ja piireissä tehtävän 
suunnittelun (9300-9390) litteroiden kohdalla esitetään 
ainoastaan toimintavuoden kokonaiskustannus (suunniteltu 
kustannus) 
Suorite- ia kustannusbudjetista on esitetty esimerk-
ki liitteenä 7. 
2.3.3.2. Tili- ja kustannustunnuksen käyttö 
Tili- ja kustannustunnuksen kentistä ilmoitetaan suo- 
rite- ja kustannusbudjetissa hanke, vastuualue, litte-
ra ja työkohde. Eri toimintoihin käytettävissä olevat 
hankenumerot julkaistaan vuosittain erillisessä hanke-
numeroluettelossa. 
Kaksinurneroisen vastuualuetunnuksen käyttö on vapaa 
seuraavin poikkeuksin 
- ellei vastuualuejakoa ty&litteroiden 
kohdalla haluta käyttää, merkitään tun-
nukseksi 00 
- yhteiskustannusten (litterat 9200-9290)  
yhteydessä käytetään vastuualuetta 98 
- suunnittelulitteroiden (litterat 9300- 
9390) yhteydessä käytetään vastuualu- 
etta 99. 
Nelinumeroinen litteratunnus otetaan suoraan suorittei
-den  ja kustannusten ryhmittelyohjeesta. Alin littera- 
taso, jolla suunnitelma voidaan ilmoittaa on 10 -taso. 
Ryhmittelyoh -ieen mukaista suoriteyksikkä on käytettä-
vä ehdottomasti, muut yksikFt eivät mene läpi atk-kä-
sittelystä. 
Kaksinumeroisen tyikohdetunnuksen käytt on vapaa kui-
tenkin niin, että tunnukseksi merkitään  00, ellei ha-
luta eritellä työkohteita. 
Ainakin vuoden 1978 ajan on vielä käytössä lohkotunnus. 
Budjetissa tätä ei enää. kuitenkaan esitetä ja toteutumia 
ilmoitettaessa se merkitään aina nollaksi. 
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2.3.3.3. Suorite- ja kustannusbudjetin tarkistuslista  
Kun hankkeen suorite- ja kustannusbudjetti ajetaan ensimniäi
-sen  kerran tietokonerekisteriin tai kun jotakin sen riveistä 
muutetaan, ajetaan rekisteriin tallentuneista tiedoista tar-
kistuslista, joka toimitetaan hankkeelle. 
Tarkistuslista on kirjallinen kuvaus rekisteritiedoista. 
Tarkistuslistasta on esitetty esimerkki liitteenä 8. 
Kun tietyn tunnistetiedon kohdalle muodostuu rivi ensimmäistä 
kertaa, tulee rivin perään teksti "uusi". Jos vanhaa tietoa 
 on  korjattu, ilmestyy teksti "korjaus" ja jos ollut tieto  
on poistettu uudella korvaamatta ilmestyy teksti "poisto".  
Jos rekisteriä korjattaessa on yritetty poistaa rivi sellaisen 
tunnistetiedon kohdalta, jossa ei ennestään ole rivi, tulos-
tuu tarkistuslistaan teksti "ei poistettavaa".  
2.3.3.4. Suorite- ja kustannusbudietin selvittelylista  
Kun suorite- ja kustannusbudjetilla yritetään ajaa budjetti- 
rekisteriin tietokoneen ohjelman logiikkaan nähden virheel-
listä tietoa, menee tieto ns. selvittelylistalle (aikaiser
-min  nimi oli virhelista) 
Selvittelylistasta on esimerkki liitteenä 9. 
Loogisen virheen sisältävä tieto tulostuu selvittelylistalle  
ja perään tulee huomautus, jonka avulla virhe voidaan paikantaa 
Vientiajon selvittelylistan virhehuomautusten selitykset 
ovat seuraavat: 
Tapahtumalaji 	Ilmoituslaji ei ole 6 tai R7  
Piiri 	Piiri ei ole sama kuin ajoparamet - 
rilla annettu 
Vuosi Vuosi ei ole sama kuin ajoparamet - 
rilla annettu tai jos ajoparamet-
nfl tilikausi on 02 tai pienempi 
hyväksytään myös parametrivuosi 
miinus I 
Hanke 	Hanke ei ole vesitiehanke 
Vastuualue 	Vastuualue ei ole numeerinen  
Littera Littera ei ole numeerinen tai on 
nolla tai viimeinen numero ei ole 
nol la 
Vastuualue -littera 	\Tastuualue ei ole työlitteralla  
00-97, yhteiskustanruslitteralla 
98 tai suunnittelulitteralla 99 
Työkohde 	Työkohde ei ole numeerinen 
Suoriteyksikkö 	Työlitteralle on merkitty eri suo- 
siteyksikkö kuin suoritteiden ja 
 kustannusten ryhmittelyohjeessa 
 tai yhteiskustannuslitteralla 
suoriteyksikkösarake ei ole tyhjä 
Yks.kust.yht. 	Yksikkäkustannus ei ole nolla 
kust.litteralla yhteiskustannusl itteralla 
Suoritemäärä/ 	Työlitteralla jompikumpi on nolla 
yksikkökustannus 
Numeerisuus 	R6:lla suoritemäärä tai yksikkö- 
kustannus ei ole numeerinen 
R7:llä jokin kuukausikentistä ei 
ole numeerinen.  
2.3.3.5. 	Suorite- ja kustannusbudjdetin muuttaminen ja korjaaminen 
Suorite- ja kustannusbudjetin muuttaminen ja korjaaminen 
tapahtuu samalla lomakkeella kuin ilmoittaminenkin. Muut-
tamistarve voi aiheutua esimerkiksi työmäärien  tai rahoi-
tustilanteen oleellisista muutoksista. Korjaaminen on 
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välttämätöntä silloin, jos tarkistuslista kertoo rekis-
terissä. olevan tiedon poikkeavan aiotusta tai selvittely- 
lista kertoo tarjotun tiedon olevan looqisesti virheellinen. 
Rekisteriä korjattaessa ilmoitetut ilmoituslajin R6 tiedot 
korvaavat saman tunnistetiedon (vastuualue-1 ittera-työkohde) 
 kohdalla esiintyneet suoriteyksikkö-, suoritemäärä-, yksik-
kökustannus- ja kokonaiskustannus- (= suunniteltu kustan-
nus) tiedot. Ensimmäistä kertaa esiintyvän tunnistetiedon 
rivi muodostaa rekisteriin uuden rekisteritjedon. Haluttaessa 
poistaa jokin rivi merkitään ko. tunnistetiedon kohdalle 
kaikki tiedot nolliksi. 
Kuukausille ajoitettujen hankkeen kokonaiskustannusten 
ilmoituslaji on R7. Kuukausia -joitusta korjattaessa on 
 ilmoitettava kaikkien  12 kuukauden suunnitellut kustan-
nukset, jolloin merkitty luku korvaa entisen ja nolla tai 
 tyhjä poistaa entisen luvun.  
2.4. 	BUDJETTLASIAKIRJOJEN LHETTMINEN 
Budjettiasiakirjat on ehdottomasti lähetettävä TVH:lle 
kaikista niistä vesitiehankkeista, joita tämä ohje koskee 
seuraavasti: 
- VAB: Vesitieosastolle 28.2. mennessä 
edellisenä, vuonna  
I - VTB: Vesitieosastolle 15.11. mennessä edellisenä vuonna 
- VLB: Vesitieosastolle kaikki VLB-asia - I 	 kirjat hankkeen alkaessa tai 
15.11. mennessä edellisenä vuonna.  
I 
Vesitiehankkeiden suorite- ja kustannusbudjetit (lomak - 
I keella TVH 751168) toimitetaan kunkin piirin laskenta- keskukselle atk-käsittelyä varten.  
I 
I 
II 
I 
14. 
3. 	RAPORTOINTI 
Raportoinnin kokonaisuus muodostuu tymaa11a täytet-
tävistä manuaalisista raporteista, atk-raporteista 
sekä näiden yhteenvetoina tehtävistä graafisista 
raporteista. 
Raportoinnin pääasiallisena tarkoituksena on palvella 
hankkeen -ja toimialan välitöntä ohjausta vertaamalla 
toteutuneita suoritteita ja kustannuksia suunniteltui
-hin.  Toisaalta raporteista saatavaa tietoa voidaan 
käyttää uuden toiminnan suunnittelussa hyväksi. 
Tämän ohjeen raportointia koskevassa kappaleessa keski-
tytään atk:lla toteutettavan vesitiehankkeiden sekä 
piirin vesitietoimialan kustannusraportointiin. 
3.1. 	HANKKEEN KUSTANNUSRAPORTTI 
Hankkeen kustannusraportissa verrataan litterakohtal-
sesti toteutuneita suoritteita ja kustannuksia suorite- 
ja kustannusbudjetissa esitettyyn suunnitelmaan. 
3.1.1. 	Esitettävät tiedot 
Hankkeen kustannusraportista on esimerkki liitteenä 10. 
3.1 .2. 	Toteutumien ilmoittamismenettely  
Hankkeen kustannusraportti ajetaan piirin laskentakes-
kuksessa vä1ittmästi toimintakuukauden päätyttyä. 
Toteutuneita suoritteita ja kustannuksia ilmoitettaessa 
 on  tärkeätä merkitä tili- ja kustannustunnus sekä suorit-
teiden kohdalla 1iäksi suoriteyksikk oikein. Lohkotun
-nus  merkitään nollaksi. Aikanaan lohkotunnus poistetaan 
kokonaan. Vastuualue- ja tyikohdetunnukset merkitään sa-
malla tavoin kuin ne on suorite- ja kustannusbudjetissa 
 suunniteltu.  
I 
I 
LI 
15. 
Suoritteet 
 ilmoitetaan kymppi-, sata- tai tuhatlitteroille  
niinkuin ne on suorite- ja kustannusbudjetissa suunniteltu. 
Suoritteiden ja kustannusten ryhmittelyohjeen mukaisia 
suoriteyksiköitä on ehdottomasti noudatettava. Mikään muu 
yksikkö ei ole käyttökelpoinen atk-käsittelyssä. 
Kustannukset voidaan ilmoittaa joko suoraan kymppitasolle 
! 	tai haluttaessa k.yttää jokaisen kymppilitteran sisällä 
vapaavalintaisesti ykkis1itteroita kustannustiedon tarkem-
paan erittelyyn. 
Kustannuksia ilmoitettaessa on muistettava, että yhteis- 
kustannukset (9200 -sarjan litterat) voidaan ilmoittaa 
 vain  ja ainoastaan vastuualueelle 98 ja suunnittelukus-
tannukset (9300 -sarjan litterat) vain ja ainoastaan vas-
tuualueelle 99. 
Toteutumien ilrrioittamismenettelystä on tietojenkäsittely- 
toimisto julkaissut 12.4.1977 ohjeen 
- Koneellinen työmaalaskenta; ohjekirja 
(n:o TVH 712890) 
	
3.1.3. 	Raportin jakelu 
Raportin vähimmäisjakelu on seuraava 
- hanke 
- työpäällikkö 
- vesitieosasto 
Laa -jemmasta jakelusta päättää piiri.  
3.1.4. 	Raportin hyväksikäyttö 
Hankkeen kustannusraportin tärkeimmät käyttäjät ovat 
hankkeen välittömästä oh -lauksesta vastaavat henkilöt, 
työmaapäällikkö ja työpäällikkö. 
16. 
Muita käyttäjiä ovat samankaltaisten uusien hankkeiden 
tynsuunnitte1ijat. 
Raportin pohjana oleva tietomateriaali palvelee lisäksi 
ylemmän johdon raportointia. 
Raportin tietoja käytetään hyväksi seuraavasti: 
- Vertaamalla tehtävävaihetta ja kustannus- 
vaihetta keskenään saadaan käsitys siitä, 
ovatko toteutuvat suoritteet suunniteltuun 
nähden kalliimpia vai halvernpia. 
- Vertaamalla tehtävävaihetta jana-aikatau
-luun saadaan käsitys siitä, syntyyk suo-
ritteita suunnitellulla nopeudella. 
- Vertaamalla kustannusvaihetta rahoitussuun-
nitelmaan saadaan käsitys rahoituksen rut-
tävyydestä. 
- Hankkeen kokonaiskustannusten vertailu kumula-
tiivisesti suunniteltuun antaa käsityksen 
siitä, miten koko hankkeen puitteissa on kus-
tannusten kertymä noudattanut suunnitelmaa. 
- Toteutunut yksikkkustannus sekä tylajikoh-
taiset erittelyt palvelevat uusien hankkeiden 
suunnittelua.  
3.2. 	PIIRIN TOIMINNANHAARAN KUSTANNUSPAPORTTI 
Piirin toiminnanhaaran kustannusraportissa kootaan eri 
hankkeiden suriunatiedot yhteen raporttiin.  
	
3.2.1. 	Esitettävät tiedot 
Piirin toiminnanhaaran kustannusraportista  on esimerkki 
liitteenä 11. 
3.2.2. 	Raportin muodostaminen 
Raportti ajetaan piirin laskentakeskuksessa suoraan hanke-
kohtaiset tiedot yhdistämällä. 
17. 
3.2.3 	Raportin jakelu 
3.2.4. 
Raportin vähimmäis - akelu on seuraava 
- toimialapäällikkö 
- vesitieosasto  
Laajemrnasta lakelusta päättää piiri. 
Raportin hyväksikäyttö 
Piirin toiminnanhaaran kustannusraportin tärkein käyttäjä 
 on  vesitietoiminnasta vastaava toimialapäällikkö. 
Työpäälliköt voivat sen avulla verrata omia hankkeitaan 
toimialan kokonaisuuteen. 
Piiri-insinööri saa kyseisen raportin avulla kuvan toimialan 
hankkeiden edistymisestä. 
Vesitieosastolle raportilla on hyvin tärkeä merkitys 
- Eri piireistä saatujen toiminnanhaaran 
kustannusraporttien pohjalta laaditaan 
osastolla valtakunnallinen yhteenveto- 
raportti 
- Piirin toiminnanhaaran kustannusraport-
tien pohjalta tehdään lälkiyhteenvedot 
toteutuneen toiminnan suuntautumisesta 
eri liikennelajeja kuten uittoa, satama- 
toimintaa ja muuta vesiliikennettä pal
-veleviin  osiin. 
- Edelleen raportin tiedot ovat pohjana 
ylemmille viranomaisille laadittavissa 
selvityksissä.  
3.3. 	TY?5M,AIDEN K)INSEUPJNTA 
Työmaajohto ohjaa hanketta päivittäisillä ohjauskäskyillä. 
Atk:lla toteutettava hankkeen kustannusraportti ei anna 
riittävää informaatiota. Tst syyst on vlttämtntä 
tvdenti kustannusten ia suoritteiden kertymien seuran-
taa esimerkiksi laatimalla havainnollisempia araafisia 
raportte - a seki tarkkailla rahoituksen riittävyyttä 
ia 	valvoa tyllistämistavoitteisaa pysymistä. 
Tässä ohjeessa ei anneta esimerkke 	tymaiden käsirapor- 
teista. Niitä tulee hankkeiden henkilstñn itse aktii-
visesti kehittää ja kyse1l toisilta hankkeilta ja 
 toisten piirien vesitietoimialoilta. 
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